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"Dear, Maulana Rahmani sahib, 
It is with the almost distress that we have learned of the 
passing away of your distinguished father, Maulana Minnatullah 
Rahmani. 
Maulana sahib was a patriot of the highest order, a tireless 
worker for national integration and zealous champion of the right of 
the minorities. 
please accept our sincerest condolences, we share in your 
bereavment. We salute the memory of a great muslim and a great 
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